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Wie wist het ?
F. Bauwens
Het gebeurt regelmatig dat U tijdens een 
wandeling of excursie de volgende vraag te horen 
krijgt : "Zijn meeuwen eigenlijk eetbaar ?"
We weten trouwens allemaal dat veel 
soorten gevogelte lekkernijen zijn. Maar meeuwen?
Tot op heden heb ik dan ook aangenomen wat men 
mij verteld heeft, namelijk : taai, niet te kauwen 
onverteerbaar en vooral "het spijt me daar kan ik 
niet op antwoorden". Dit laatste is waarschijnlijk 
het meest eerlijke antwoord.
Tijdens een bezoek aan het visserijmuseum te Oostduinkerke in het begin van dit 
jaar werd mijn aandacht getrokken door meeuwenhaken. Bij nader toezien bleken dat 4 
lange vishaken die aan een kurk of stokje bevestigd werden. Aan dit geheel werd dan 
een lang touw vastgemaakt en over boord gegooid. Ais aas gebruikte menteen haring of 
sprot die men open sneed en over de haken bevestigde. '
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Eenmaal een meeuw gevangen, gepluimd en gekuist werd volgens dezelfde tekst 
de meeuw op dezelfde manier klaargemaakt ais een konijn. Het jaartal van dit gebeuren 
is mij onbekend, (ong. 1850?).
Ik heb nu wel nog geen meeuw gegeten maar konijn vind ik wel lekker.
Dit betekent niet dat iedereen nu meeuwen moet vangen. Zilver- en kokmeeuwen 
behoren nu wel niet tot de beschermde vogelsoorten, maar het bestrijden ervan wordt 
dan toch strikt door de wet (K.B.) bepaald (plaats, wijze en door wie).
Graag zou ik nog wel iets meer willen weten over dit onderwerp. Wie meer weet 
of dit weerlegt kan zijn bevindingen steeds publiceren in de volgende "De Strandvlo" of 
meedelen aan de auteur van dit stukje.
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